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QUESTION 6 
~ · Qu~stion 6-A ... 
' ... ...... 
LIST OF PERSONNEL EMPLOYED BY THE HU:r.-'...A.NITIES ENDOlt."'MENT 
Office of the Chairman: 
Name: 
Berman, P.onald s. 
Ilchcff, Doris J. 
Cle'\'eland r John 
Hagar., Joseph H. 
Alexander, Patricia L. 
Clark, Debcr~h A. 
Fink, Linda L. 
Kingston, Robert J. 
Moody, Henrietta B. 
Weissman, Gloria R. 
Oliver, Leonard 
Yancey, Vera K. 
Robertson, Edythe A. 
Isbell, Mary 
Eisenberg, Diane U. 
Befort., Rebert 
Hall, Rebert M., Jr. 
Jordan, John w. 
Hunsinger, Ray A. 
~t-1-,..,l~;o.y~ .T:oo"ni roe. P 
··- .. - . . - . - - . -·· . 
Williams, Frances M. 
Mills, Dawn 
Ne::wsome, Jimmy 
Jackson, Kenneth 
Crovo, Andrew M. 
Lee:, Elizabeth 
Office of Planning & Analysis: 
Name 
Tashdinian, Armen 
Wallace, Dav:id 
Bethea, Beulah W. 
Fieldston, Heidi A. 
Williams, Le'\'Ora M. 
Jefferson, Althea D. 
Kraft, James L. 
McDonald, Mayme 
Turesky, Stanley F. 
Young, Patsy 
Peacock, Valerie s. 
Kane, Ester F. 
Carter, Richard E. 
Salary 
$42,000 
16,625 
11,€06 
35,485 
13,482 
8,925 
7,102· 
37,800 
15,278 
13,931 
34,441 
11,782 
16,255 
8,925 
19,386 
13,482 
7,976 
22,906 
13,482 
R.Q?C\ 
- . -
8,925 
5,559 
5,559 
5,559 
5,559 
5,559 
Salar~ 
$36,529 
25,198 
13,990 
13,931 
10,117 
7,102 
29,545 
8,925 
21,324 
8,925 
16,797 
10,415 
9,223 
Title 
Chairman 
Secretary (Steno) 
Motor V~hicle Driver 
Spec.Asst. to Chairman 
C9ng. Liaison Specialist 
Clerk (DMT) 
Clerk-Stenographer 
Deputy· Chairrna.n 
Secretary (Typing) 
Staff Assistant 
Program Officer 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Clerk (Typing) 
Program Specialist 
Pr6grare Specialist 
Clerk-Typist 
Administrative Officer 
Admi.ni~t.rative: Assistant 
Ad!!l.ini strati ~_re J\ Q :3; Qt-? n t 
Clerk {Typing) 
Clerk {Typing) 
Clerk {Typing) 
Clerk (Typing·) 
C1erk 
Clerk (Typing) 
Title 
Director 
Spec.Asst. to Chairman 
Secretary (Steno) 
Staff Assistant 
Clerk (Typing) 
Clerk-Typi!':t 
Program Analyst 
Secretary (Typing) 
Research Specialist 
Secretary (Typing) 
Writer-Editor 
Clerk (Typing/ 
Research· Assistant 
I 
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. I 
'l'oney, Sare.; D. 
Blakey, Marion C. 
Carter, Betty 
Horowitz, Sanda M. 
Krimgold, Arlene P. 
Schecter, Daniel 
Conner, Lee A. 
Armstrong, Elizabeth N. 
Orr, Phoebe c. 
Sheridan, Phyllis M. 
Egger, Philip H. 
Rouse:y, Yc·lanc.a 
Cleary, Gertrude s. 
Hedrich, Richard H. 
Covington, Linda E. 
Public Information Office: 
Name 
deChaby, Darrel E. 
Vcya.tzis, Kay I. 
Bell, Barbara L. 
Dickman, Marcy J. 
Omelczenko, Victor 
Kruse~ Kathleen C. 
Riedman, Lawrence F. 
Dickey, Edward A. 
Corkern, Wilton c. 
Coletti, Jeannette D. 
Division of Fellowships: 
Name 
Blessing, James H. 
Fa~lkner, Jacquelyn L. 
Fuglie, Karen M. 
Bostic, Iris R. 
Griest, Guinevere L. 
Duda, Margaret 
Coder, David A. 
Howard, Rochelle 
Sosna, Morton P. 
Miles, Deborah L. 
Braumuller, Janet 
Patchen, Barbara K. 
MacDonald, Julian F. 
Rogers, Beautee 
Berlincourt, Marjorie A. 
Parrish, Candice M. 
Jones, James H. 
Schneider, Mitchell 
Butterfield, Jill M. 
18,423 
16,255 
10,415 
11,414 
31,309 
13,931 
9,946 
7,976 
8,925 
13,482 
9,223 
7,102 
11,606 
35,485 
10,942 
Salary 
$35,485 
11,782 
9,040 
11,046 
11,046 
7,976 
11,046 
8,925 
11,046 
16,255 
Salary 
$36,529 
12,518 
20,032 
8,925 
34,441 
9,946 
20,678 
9,223 
19,386 
11,046 
11,046 
13,482 
29,546 
9,819 
29,546 
10,117 
16,797 
11,309 
8,925 
' 
Research Assistant 
Program Specialist 
Secretary (Typing) 
Program Specialist 
Program Analyst 
Program ;._nalyst 
Secre:tary (Typing) 
Clerk-'!'ypist 
Research Assistant 
Grants Info. Specialist 
Grants Info. Assistant 
Clerk-Typist 
Secretary (Typing) 
Program o=f icer 
Secretary (Typing) 
Title 
Public Inforl!".ation Officer 
Secretary (Stene) 
Clerk-Typist 
Writer-Editor 
Public Infor~aticn Spec. 
Clerk-Typist 
Public Information Spec. 
Public Information Spec. 
Public Information Spec. 
Librarian 
Title 
Director/Program Officer 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Clerk (Steno) 
Deputy Dir./Prog. Officer 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Program Specialist 
Program Specialist 
Program Officer 
Secretary (Steno) 
Program Officer 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Clerk (DMT) 
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'Backus, Stephen L. 
Jones, Etta L. 
Parsons, Susan W. 
Judkins, Annie D. 
Goodson, Gl.?r ia J. 
Division of Education Programs: 
Name 
Blaney, Shirley A. 
Litwin, Janice A. 
Noechel, Nancy 
Cannon, Harold c. 
Rheaves, Doris 
Gunn, Timothy H. 
Krasnow, Michael A. 
Tibbs, Gladys E. 
Ekman, Richard H. 
Greer, Delores 
Gyongy, Adrienne 
Frey, Cynthia W. 
McManus, Mary P. 
White, Julie 
~aisey, Susan 
ritt, Lawton W. 
Cole. Mar.v S. 
I • -Czarny, Inez L. 
Brown, Floy A. 
Krieger, Terry M. 
I ' • Russell, William E. 
~idwell, Karel J. 
I 
! 
Division of Public Programs: 
·Name 
Barcroft, John H. 
Fowler, Andrea 
Lacy, Alex B. 
Snead, Mary K. 
Evans, Joyann S. 
Marshall, Geoffrey 
Green, Kitty I. 
Sumner, D. Nathan 
Williams, Clyde v. 
Miller, Stephen 
Fetner, Gerald L. 
·Gladowski, Roberta K. 
Abraham, Rita · 
Huxley, Carole F. 
Gatch, Catherine A. 
Powell, Laura E . 
. ' "' . . 
8,925 
14,829 
8,925 
8,508 
7,976 
Salary 
$,11,046 
13,482 
7,976 
32,353 
12,886 
20,032 
16,255 
9,521 
27,756 
12,270 
13,931 
19,386 
7,976 
13,482 
7,976 
11,046 
24~434 
8,925 
11,414 
19,386 
23,670 
9,223 
Salary 
$37 ,80·0 
11,414 
36,529 
8,925 
12,222 
31,309 
11,414 
23,670 
23,670 
19,386 
20,678 
20,032 
11,414 
25,198 
7,976 
7,102 
Clerk 
Staff Assistant 
Clerk (Typing) 
Clerk-Typist 
Clerk-Typist 
Title 
Secretary (Typing) 
Program Specialist 
Clerk-Typisi; 
Deputy Dir./Program Off. 
Secretary (DMT) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Clerk (Typing) 
Program Officer 
Secretary (Typing) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Clerk-Typist 
Program Specialist 
Clerk-Typist 
Research Assistant 
Program Officer 
Secretary (Typing) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Education Prog.Officer 
Secretary {Typing) 
Title 
Director 
Secretary (Steno) 
Deputy Director 
Secretary (Typing) 
Staff Assistant 
Program Officer 
Secretary (Steno) 
Program Officer 
Program Officer 
Program Specialist 
Program Specialist 
Program Officer 
Program Assistant 
Program Officer 
Clerk-Typist 
Clerk-Typist 
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Kinnahan, Despina 
Field, Jeffrey 
Johnson, Cynthia M. 
Rabin, Stephen L. 
Reddington, Delia 
Litzenburg, Thomas V., Jr. 
Lee, Diane B. 
Englander, Nancy 
Kelliher, Ruth A. 
Burnham, Irene U. 
Parks, Timothy E. 
Demopoulos, Angela 
Gallop, Diane H. 
Division of Research Grants: 
Name 
Reagor, Simone A. 
Clay, Renee F. . 
Barroll, John Leeds, III 
Meister, Laurence E. 
Kay, Jane M. 
F·uller, Kathy J. 
Mango, Susan A. 
Marcus, Philip N. 
i•ics.xwt:::ll, 511~.c..c.ulyn 
Kontos, Mark w. 
Garrison, Bonita D. 
Wooster, John B., Jr. 
Lowitz, Amy T. 
Seawell, Octavia 
Child, Margaret 
Borden, John s. 
Mason, John D. 
Gysel, Libra 
Geisinger, Ellen 
10,278 
16,255 
7,976 
31,309 
12,518 
19,386 
7,976 
26,861 
8,925 
20,032 
11,046 
8,925 
. 7 I 976 
Salary 
$31,309 
11,782 
30,441 
8,925 
8,925 
7,976 
13,482 
25,962 
,n ""'",. 
._;;,I .JUU 
13,482 
9,223 
13,931 
7,976 
11,046 
22,906 
16,255 
.13,931 
8,925 
7,976 
Secretary 
Program Specialist 
Clerk-Typist 
Program Officer 
Secretary (Typing) 
Program Specialist 
Clerk-Typist 
Museum Prog. Officer 
Secretary (Steno) 
Program Specialist 
Program Specialist 
Clerk (Typing) 
Clerk-Typist 
Title 
Director 
Secretary (DMT) 
Program Officer 
SeQretary (DMT) 
Program Assistant 
Clerk (DMT) 
Research Assistant 
Program Officer 
~rograill Speciali~~ 
Program Specialist 
Secretary (DMT) 
Program Specialist 
Clerk-DMT 
Research Assistant 
Program Officer 
Program Specialist 
Program Specialist 
Clerk-DMT 
Clerk-Typist 
